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Los materiales orgánicos -conjugados han destacado en las últimas décadas como 
alternativas prometedores al silicio en su uso en dispositivos electrónicos, como por 
ejemplo transistores orgánicos de efecto campo (OFETs) o células solares orgánicas 
(OPVs).[1] En estos materiales, el comportamiento del dispositivo está principalmente 
determinado por su esqueleto conjugado. [2] Por ello, sistemas orgánicos con alto 
grado de planaridad, eficiente deslocalización -electrónica y adecuadas interacciones 
intermoleculares resultan de gran interés para semiconductores moleculares y 
poliméricos. 
En nuestro grupo de investigación, haciendo uso de diferentes técnicas 
espectroscópicas, electroquímicas, espectroelectroquímicas  y de cálculos teóricos 
químico-cuánticos DFT, tratamos de llegar a una mejor comprensión del 
comportamiento fisicoquímico de estos compuestos, con el fin de buscar relaciones 
existentes entre estructura y propiedad. Estos estudios resultan primordiales para 
guiar los esfuerzos sintéticos encaminados a la obtención de compuestos orgánicos -
conjugados con propiedades mejoradas, obteniendo así dispositivos electrónicos con 
mayores rendimientos.[3] 
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